















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































【図４】 明治17年２月 新富座 ?後風土記劇本読」 しがらみ 助高屋高助、小宮山又七郎 尾上菊五郎、小宮山
内膳 市川団十郎、さざなみ 沢村田之助、秋山民部 助高屋高助
9 市川：四代目澤村田之助の墓について
手
ほ
ど
き
を
し
た
。
続
い
て
丹
荘
村
元
阿
保
に
移
り
松
本
伊
三
郎
一
座
と
興
行
を
行
う
内
、
病
の
た
め
そ
の
地
で
没
し
た
。
遺
骸
は
東
京
に
戻
さ
れ
た
の
か
、
元
阿
保
や
浄
蓮
寺
に
埋
葬
さ
れ
た
の
か
。
東
京
で
は
葬
儀
が
行
わ
れ
そ
の
名
は
浅
草
誓
願
寺
受
用
院
の
代
々
の
澤
村
宗
十
郎
の
墓
に
刻
ま
れ
た
。
一
方
、
四
代
目
と
と
も
に
舞
台
に
立
っ
た
上
矢
島
の
人
々
は
故
人
を
偲
び
、
折
か
ら
そ
の
死
を
受
け
て
三
代
目
を
担
ぎ
出
し
、
一
門
の
隆
盛
を
計
っ
て
い
た
縁
の
俳
優
に
も
働
き
か
け
て
、
二
年
後
に
浄
蓮
寺
に
も
墓
を
建
て
た
。
も
ち
ろ
ん
、
一
度
は
東
京
の
大
芝
居
で
喝
采
を
浴
び
た
歌
舞
伎
俳
優
が
、
そ
こ
に
戻
る
こ
と
を
切
望
し
つ
つ
旅
ま
わ
り
の
内
に
没
し
た
、
ま
し
て
、
三
代
目
と
い
う
大
俳
優
の
、
跡
を
継
い
だ
自
分
が
居
て
然
る
べ
き
位
置
に
他
の
役
者
が
立
ち
好
評
を
博
し
て
い
る
の
を
伝
え
聞
き
つ
つ
、
と
い
う
の
は
な
ん
と
も
痛
ま
し
い
。
し
か
し
、
傷
心
の
旅
ま
わ
り
に
あ
っ
て
も
、
四
代
目
を
師
と
慕
う
素
人
役
者
と
の
交
流
が
あ
り
、
彼
ら
が
そ
の
無
念
を
思
い
、
恩
に
報
い
出
会
い
を
後
世
に
残
そ
う
と
堂
々
た
る
墓
を
建
て
た
こ
と
に
は
、
わ
ず
か
な
が
ら
も
慰
め
ら
れ
る
。
浄
蓮
寺
の
墓
は
、
四
代
目
澤
村
田
之
助
の
生
涯
の
標
と
し
て
、
ま
た
、
歌
舞
伎
俳
優
と
当
時
大
変
な
芝
居
熱
を
誇
っ
て
い
た
地
元
の
人
々
と
の
交
流
の
標
と
し
て
、
記
憶
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
注?１
）
澤
村
田
之
助『
澤
村
田
之
助
む
か
し
語
り
｜
回
想
の
昭
和
歌
舞
伎
｜
』（
雄
山
閣
、
二
〇
一
一
・
一
二
・
二
〇
）
?２
）
『「
浄
蓮
寺
」
史
話
』?
改
定
版
?（
浄
蓮
寺
、
浄
蓮
寺
檀
徒
総
代
一
同
編
纂
、
一
九
九
六
・
一
〇
・
二
二
）
?３
）
『
境
町
の
文
化
財
ガ
イ
ド
』（
境
町
教
育
委
員
会
、
一
九
九
九
・
三
・
二
五
）
?４
）
し
の
木
弘
明
『
境
風
土
記
』（
境
町
地
方
史
研
究
会
、
一
九
六
九
・
八
・
三
〇
）
?５
）
齋
藤
進
一
「
浄
蓮
寺
の
田
之
助
墓
碑
」（「
群
馬
歴
史
散
歩
」
第
九
号
、
群
馬
歴
史
散
歩
の
会
、
一
九
七
五
・
三
・
一
五
）
?６
）
齋
藤
進
一
「
歌
舞
伎
俳
優
四
世
沢
村
田
之
助
に
つ
い
て
」（「
伊
勢
崎
市
境
歴
史
資
料
」
第
二
三
四
号
、
伊
勢
崎
市
境
史
談
会
、
二
〇
〇
七
・
一
二
・
一
）
?７
）
「
浄
蓮
寺
の
田
之
助
墓
碑
」
に
よ
っ
て
〔
真
義
〕
を
補
っ
た
。
?８
）
「
浄
蓮
寺
の
田
之
助
墓
碑
」
と
現
在
読
み
得
る
範
囲
を
考
慮
し
て
〔
い
〕
を
〔
ゆ
〕
に
改
め
た
。
?９
）
「
浄
蓮
寺
の
田
之
助
墓
碑
」
に
よ
っ
て
〔
納
〕
を
〔
訥
〕
に
改
め
た
。
?10
）
「
浄
蓮
寺
の
田
之
助
墓
碑
」
に
よ
っ
て
〔
納
〕
を
〔
訥
〕
に
改
め
た
。
?11
）
『
境
町
史
第
２
巻
民
俗
編
』（
境
町
、
一
九
九
五
・
一
〇
・
四
）
?12
）
『
歌
舞
伎
は
と
も
だ
ち
３
三
代
目
澤
村
田
之
助
』（
ペ
ヨ
ト
ル
工
房
、
一
九
九
九
六
・
三
・
一
五
）
?13
）
田
村
成
義
『
続
続
歌
舞
伎
年
代
記
乾
巻
』（
市
村
座
、
一
九
二
二
・
一
一
・
八
）
?14
）
「
沢
村
田
之
助
死
す
」（「
朝
日
新
聞
」（
東
京
）、
朝
刊
第
五
面
、
一
八
九
九
・
四
・
八
）
?15
）
『
神
川
町
誌
』（
神
川
町
・
神
川
町
教
育
委
員
会
、
一
九
八
九
・
三
・
二
〇
）
?16
）
澤
村
源
之
助
「
青
岳
夜
話
」
に
は
、
三
代
目
田
之
助
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
「
私
が
始
め
て
田
之
太
夫
に
教
は
つ
た
の
は
明
治
六
年
十
月
の
澤
村
座
で
す
。
此
の
座
は
中
橋
の
鞘
町
に
あ
つ
て
、
田
之
太
夫
の
養
子
澤
村
百
之
助
が
座
主
と
成
つ
て
、
澤
村
家
全
体
の
興
行
を
し
て
ゐ
ま
し
た
」、「
そ
の
時
私
は
十
四
歳
で
、
人
様
よ
り
柄
も
大
き
い
方
で
す
か
ら
禿
に
は
無
論
不
向
き
で
す
が
、
そ
れ
も
足
の
無
い
田
之
太
夫
を
介
抱
し
な
が
ら
芝
居
を
さ
せ
る
必
要
か
ら
特
に
私
を
探
さ
せ
た
の
で
す
」、「
そ
れ
に
あ
の
濃
艶
な
目
付
、
凛
々
と
し
た
あ
の
調
子
に
、
見
物
は
全
く
恍
惚
と
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
ふ
の
で
す
。
傍
に
つ
い
て
居
る
私
達
で
さ
へ
、
時
と
し
て
は
其
の
動
作
に
魅
せ
ら
れ
、
我
を
忘
れ
る
事
が
往
々
あ
り
ま
し
た
」と
、
ま
た
、
浦
里
に
つ
い
て
、「
私
が
今
日
演
つ
て
居
る
の
は
、
す
べ
て
先
の
澤
村
田
之
助
さ
ん
に
教
は
つ
た
通
り
で
す
が
」
と
あ
る
。「
青
岳
夜
話
」
の
引
用
は
佐
藤
靄
子
『
澤
村
源
之
助
』（
光
風
社
書
店
、
一
九
七
四
・
四
・
三
〇
）
に
収
録
さ
れ
た
木
村
富
子
『
花
影
流
水
』
に
よ
る
。
?17
）
四
代
目
澤
村
源
之
助
の
芸
を
受
け
継
い
だ
三
代
目
尾
上
多
賀
之
丞
は
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
「
田
甫
さ
ん
が
た
い
へ
ん
に
崇
拝
し
て
い
た
ん
で
す
ね
、
田
之
助
を
。
つ
ま
り
、
わ
た
し
が
田
甫
さ
ん
を
崇
拝
し
て
い
た
よ
う
に
、
な
ん
で
も
あ
れ
で
な
き
ゃ
い
け
な
い
っ
て
い
う
ふ
う
に
」
と
語
っ
て
い
る
。（「「
青
岳
夜
話
」
と
四
世
源
之
助
」?『
伝
統
と
現
代
』第
十
一
巻
、
伝
統
芸
術
の
会
、
学
芸
書
林
、
一
九
七
〇
・
一
・
二
五
?）
『
む
か
し
語
り
』
は
、
六
代
目
が
多
賀
之
丞
に
役
を
教
わ
っ
た
こ
と
に
も
触
れ
て
い
る
が
、
そ
う
し
て
多
賀
之
丞
が
六
代
目
に
伝
え
た
こ
と
で
、
三
代
目
の
芸
は
田
之
助
の
名
の
元
に
帰
っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
伝
承
に
四
代
目
の
関
与
は
な
い
。
?18
）
「
楽
屋
す
ゞ
め
」（「
朝
日
新
聞
」（
東
京
）、
朝
刊
第
四
面
、
一
九
〇
〇
・
一
・
三
〇
）
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